


































































现存崇祯当五钱钱面为 “崇祯通宝”四字，钱背款式则分为三品：一背右 “监”字，左 “五”
字；一背右 “户”字，左 “五”字；一背右 “工”字，左 “五”字。瑐瑨崇祯时期所铸制钱钱背多铸有
纹字，或记星纹，或记天干，或记铸地、铸局，或记折值等等，花样繁多。瑐瑩崇祯当五制钱钱背左侧
“五”字应为记钱值——— “当五”。右侧之 “户” “工”等字则应指代铸造该钱的铸钱局。背 “户”
字钱当为户部宝泉局所铸，背 “工”字钱应为工部宝源局所铸。同理，背 “监”字也应是 “纪所铸
之地”。瑑瑠据今人研究，现存崇祯当五制钱仅有此三款。瑑瑡 “工部左侍郎叶初春等启本”所记这批当五
制钱由 “宝渊、宝泉、宝源三局鼓铸”。既然 “户”“工”两款已经分属 “宝泉”“宝源”二局；那















































































































































瑓瑨据 《明史·陈新甲传》记 “新甲……深结中贵为援，与司礼王德化尤昵。”陈新甲被诛之时为崇祯十五年。又据 《甲申传信录》
载崇祯十七年三月李自成进入北京 “司礼监王德化率内员三百人迎于 （德胜）门外。”可知此时王德化为司礼监太监。参见张廷
玉等撰：《明史》卷２５７ 《陈新甲传》，第６６３８页；（明）钱穉农：《甲申传信录》卷１ 《睿谟留憾》，第２３７页下。
瑔瑠此外亦有另种可能：因据前引 《国榷》的记载，崇祯十七年二月谕令铸造当五钱与停止钞法在时间上前后相继，则宝渊局有可能
是在停行钞法之后，内宝钞局的延续。即其由原本的造钞局改制变为铸钱局，并得新名 “宝渊局”。但无直接材料佐证，故暂存
此说以备后考。
（作者郭丛　厦门大学历史系博士研究生　邮编３６１００５）
（责任编辑　赵增越）
【新书简讯】
《古代北京与西方文明》出版
北京大学教授欧阳哲生著 《古代北京与西方文明》，２０１８年６月由北京大学出版社出版。
北京作为元、明、清三朝古都，在中西文化交流史上具有重要的地位。该书以时间为经，国别
为纬，从教会与使团的视角，详细论述了元、明、清 （１８４０年以前）三朝，西方传教士与使团来往
北京的路线、在京居住与生活等情况，探讨在中西文化碰撞与交流中，“西方元素”是如何深刻地
嵌入到北京城市文化中，并重点研究了传教士等西方人眼中的 “北京经验” （Ｔｈｅ　Ｂｅｉｊｉｎｇ　Ｅｘｐｅｒｉ－
ｅｎｃｅ）从诞生到延续的整个过程。该书的一个鲜明特点就是对历史档案的充分利用，尤其在涉及
明、清两朝相关内容时，大量借鉴和参考了中国第一历史档案馆所藏明、清档案文献，如 《清代中
俄关系档案史料选编》《明清时期澳门问题档案文献汇编》等，以资证史。
该书进一步深化了中西关系史的研究，拓展了国际汉学研究的视野，充实了北京学与北京史的
理论研究，具有较高的学术价值。（郭琪）
清初档案所见明季 “宝渊局”考
